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bcmo. Sr.: Con lI'ftIlo • 10 que determino los 1111._
39 Y40 del reglamento para el personal del Material de 1ng6-
nleros, aprobado"º,, reaJ decreto de 1.- de marzo de lb
(C. L nl1m. 46), d Rq ('l. D••.) ha ~40 • blca ctiIpoaer
Seftor eapitAn gener.1 de I~ primera regi.6n.
Seftor Interventor dvU de Guerra y Marina y. iiel
,Protectorado en Marruecos.
El.\;mo. Sr.: En vista del certificado facultativo
praLtiLado en el primer teniente de Caballería, en
l\ituadón de reemplazo por enfermo en esta región, d.>n
Alberto J'ernández Maq,uieira y de ,Borb6n, que V. E.
remitió a este MinisteriO en 9 del actual, y oompro-
bándose por dicho documento que el interesado se
hall. en disposici6n de prestar el servléio ~le !'u
clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
ql:C el rderido oficial vuelva al servicio activo, pero
debiendo continuar de reemplazo forzoso hasta que le
corresponda obtener colocación, conforme a lo preve-
nido en el articulo 31 de las instrucciones aprobadas
por real orden circular de S de junio de 190 S
(e. L. n6m. 101). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientl1
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 28 de noviembre de 19'7.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el coronel de Ingenieros D. Juan Tejón y Marin y el coman-
dante del mismo Cuerpo n. Luis Ugarte Sáinz, que han cesado
en el carlZ'O de Gobernadores civileé de las proviDcias de Va-
lencia y Navarra y figuraban en situación de supernumerarios
en la tercera y quinta regiones, respectivamente, queden en
situación de excedentes en la primera región.
. De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos lilas. Madrid 29
de noviembre de 1917.
ClaVA
Señores Capitanes ~erales de la primera, ~era y quinta re-
¡iones. '
SeIlor Intenentor ávi1 de Ouena '1 Marina '1 del Protedorado.
al MuruCCOl. '
lWCOMPENSAS
Seftor Capit'n ¡eneral de la primera región.
iREE~PLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente coronel del regimiento Cazádores de 'Almansa,
13.0 eJe Caballería, D. Ramón J3artolomé Caballé,
en instancia que cursó V. E. a este Ministerio en 20
del ltÍes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bieu
concederle el pase a situación de reemplazo, con
residencia en Zaragoza y por el t~rmino de un aft.O,
oon arreglo a las prescripciones de la real orden de 1 2
de diciembre d. 1900 (O. L. n<un. 237). .
De real orden lo dig'Q a V. E. para IU oonocimiento
'1_ demú efee:toe. Dios guarde· a V. El. mucboeaftos.
Madrid 21 de DOriembre, de 1917•
..!. 'nuVIt ;
,
~ 'Capi. paeral de la quinta .egi6a.
Sdor InferteDtor dril de Guerra "Marina ]J del
iPJ'Olcc:torado eD Marruecos.
llUII. •• .11111I
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que .v. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 22 del actual, formulada a favor del capitán de
Artillería D. Jos6 Martinez Sapitia,. por haber desem-
peftado durante cuatro aftol el cargo de profesor en la
Academia de .u arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al citado capit~n la ,cruz de primera
clase del M6rito Militar con distintivo blanco y pa.ador
de cProfesorado», oomo comprendido en lo. artículos
8.0 del reglamento orgánico para la. Academias mili-
tares y 27 del real decreto de 1. 0 de junio de '9' 1
(C. L. ri6m. 109).
De real orden 10 digo. V. E. para .u conocimiento
y dc~. efectos. Diol guarde a V. E. muchos áftol.
Madrid 28 de noviembre do 1917.
.REALES ORDENES
~
© Ministerio de Defensa
30 de noviembre de 19 r 7 Dl O. n6m. 27Q
; I
que el suboficial de Ingenieros D. Antonio Ballesteros Saro,
con destino en la Academia de dicho cuerpo, sufra el examen
de ingrelO para celador del expresado material el dfa 3 del
pr6ximo mes de diciembre, en la Comandancia de Ingenieros
de esta regi6n, ante tribunal formado por un jefe y dos oficia-
les de lneenieros que designari el Comandante general de la
mencionada regi6n.
De real orden fo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de noviembre de 1917.
ClaVA
SeDor Capitán general de la primua región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Ingenieros, COIl destino en el cuarto regimiento de
Zapadores Minadores y en comisi6n en la Academia de dicho
Cuerpo, D. Manuel Rodríguez y Oonzález de ,Tinago, el Rey
(q. O. g.), de acuer~o con lo informado por ese Consejo SI:-
premo en 27 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con 0.- María G6mez Mazarrasa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de lloviembre de 1917.
'Cuan
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y cua!\a regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. Po: a este Minis-
terio en 14 de agosto próximo puado, promovida por el pri-
mer teniente de Inl!enJeros, con destino en el regimiento de
Tel~rafos, D. Pedro Prieto Rincón, en súplica de que se le
conceda la gratificación de industria militar como encargado
de los talleres de dicho regimiento, el Rey ('l' D. ,.), de acuer-
do con lo informado por la Intervención ciVIl de Guerra y Ma-
rina y dtl Protectorado en Marruecos, se ha servido disponer
se considere al recurrente con derecho a la ¡¡ratificación de
industria militar con aplicación al capftulo 2. , art. 2.0 de la
Sección 4.- del vigente presupqesto y concepto de «Industria
y Aerodromo-.
De real orden 10 dl¡o a Y. I!. para IU conocimiento '( de-
mú efectos. Dios R\Wde 1 V; e. muchoslflol. Madnd 29
de noYiembre de 1917.
aun
Señor Capltin general de 11 primera región.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
SUPUNUMEaAlllOS
f!xcmo. Sr.: ti Rey (q. O, i.) ha tenido a bien dilponer que
el teniente coronel de Ineenierol de las tropas de la Coman-
dl!ncia de dicho cuerpo en Oran Canaria, D, Alfonso Rodrf-
guez y Rodrí~uez, pas_ a situacion de supernumerario sin
sueldo en la séptima reglón, por haber sido nombrado Go-
bernador civil de la provincia de Valladolid, quedando obli-
gado, al volver activo, a ocupar la primera vacante que ocurra
en las citadas tropas, aunque hubiera ascendio, al empleo in-
mediato, siempre que "O haya voluntario para dicha vacante,
con arreglo al apartado (d) '- pirrafo 3.° del art. 3.· de fa real
orden circular de 28 de abnl de 1914 (c. L núm. 74).
De real orden lo dj,go a V. E. para su conocimiento "1 de-
mis efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madnd 29
de noviembre de 1917.
cn.n
Señores Capitanes generales de la séptima región y de Cana-
rias.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos,
•••
Seulo. di latadlldl
INDEMNIZACiONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a
esle Ministerio en r r de agosto último, desempefta-
das en el mes de julio anterior por el personal (;om-
prendido en la relación que a continuaci6n se inser-
ta, que comienza con D. Enrique ·Barreiro !lel Riego
y concluye con D. Lorenz.¡) Bennassar Salvá, decla-
rándolas iodemnízables con los beneficios que sefia-
las los artlculos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y fines consiguiénte,. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid S de noviembre de r 917.
Sel'aor Capitin general de Baleares.
.
Sel'aor Interventor civil de Guerra y Marina y; (fel
,Protectorado- en Marrueco•.
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Il idem '/191'71 idem. 191~
20 idem. '91'7
20 idem. 191'
20 idem. 191'
20 idem. 1917
20 idem. 19'7
1 idem. 191'
14IjUIi0.. 191'7
14 idem. 1917
1
14lidem • 1~17
20 idem. 191'7
20 Idem. 14)17
9 idem. 1911
20 idem. 191'
26 Idel1l. 191'
30 idem. 1917
14 idem. 1917
21 Idem. 191'7:
'4 idem. 191'7
28 idem. 191'7
31 ldem. 191'7
14 Idem. 191'7
21 ldem. 191'
24 idem. 191'
1917
19 17
19 17
1917
19 1'1917
1917
1917
IQI'
1917
1917
1917
191'7
191'
I/idem .119171 31Iidem.! 191~
II!dem '11917
1 ldem 1917
61idem .1 '9171 I2lidem .1191'7
20 id~m '11917
20 idem. 1917
20 idem. '917
20 idem. 1917
20 idem. 1917
l idem. 1917
IIlidem .11917
111!dem '119171141!dem '1 191711 411 Idem. 19 17 14 Idei9' 19" 4
11 idem. 19 17 14 ide... 1'1'7 4
Illdem. 1917 16 idem. 1,1111 16
17lidem. 1917 20 idem. 191'7U ..l' idem, 191' 20 idem. 191111 4
l' idem
17 ic1em •
9 Idem.
20 Idem •
26 idem.
30 idem •
9 idem.
16 idem.
23 idem .
~6 idem •
30 Idem •
9 idem.
16ldem.
23 ldem •
111~UIiO "1191'
11 ldem. 1917
10 Y 1I
10 1 '1
10Y 1I
10 1112.
101' 11
10Y 1I
10Y 11
10Y 11
• Francisco Mulet Curió .••
• los~ Ferrer JW"eJ .••••• : •.
• Rafael Perelló Cerdó ••••••
• Jo~ Amorós Hen:ero ••••..
I Guillermo Villaloop PODI••
• Antonio Cortina P~ra •••••
Idem••••••••••.••••• Capiti.n •••.•
IdeIB .••••••••••••. " Otro •••••••
Idem •.•••••••••••••• Otro ..•.•••
Iclem . • • • • • • • • • • • • • •• Otro •••••••
Idem .••••••••••.••.• I.er teniente.
Com.- Art.- Mallorca. Comandante.
Rel.lnf.a Palma, 61.:. ColOnfl •••.
Com.- Art.· Mallorca.. Otro •.•.•••
ldem ID\, Mallorca ••. Otro •••••••
Ret.lof. Palma, 61 ••• I.er teniente.
E. M. Genenl •••••••• ¡Oral. div ••• 'ID. Enrique Barreiro del Riego.
E. M. delltj&clto ••• , T. coroDel •.• AntoDio Roca Sim6.•.•••••
Idem ••••••.••••••••• Comandante. l· Valeotln Maueoet Beltrta •
En todas las blterfasdf'cos-jEstudios de reformas eDt
IlaIma ••• } ta de la babia de Palma ,1 las citadas baterlas •.•••
Idem-.••• Idem .••••••.•.••••••••• Idem ••••.•••••••.••. ,. '11
Idem... Idem................... compailar al General co-,
mo ayudante de campo.
• Jo~ NO\lvilu y de Vilar.. 10 Y I1 Idem •.•• Idem •••••••••••.•• ••• tudios de reformas en
, las citadas baterllls ••••• 1
I Emilio de la Cua~raAlbiol. lO Y 11 Idem.... Idem •.••• ' • • • • • • • • • • • • Idem ••. ' •••.••••.••• ; •.
I Ramón Fort Medina •••••• : 10 J 1I Idem Idem • •••.•••. Id~m.... •.• ••...•• ••
• Adalberto de Hevia ~aura. 10 Y 11 Idem.... Vich.... •••••••••.••.•• Recoger Ranado destinado¡'
a las Seccionn -de ame-
tralladoras de la Isla ..•
Idem IDca, 62 •••••••• 1CoroDel •••• I~. RaCael Romero Carbacho •• Iloy 111~no ••••• IPAlma••••.•••••••••••••. \ASistir a, UIl consejo del
Guerra O' .
Idem •••• Id~m. , ..••••• 11 •••• 11 fdem .
dem.•••• Idem •• l •••• II ••••••• _: Idf"m. l •••• 11 ".
Idem..... ~dem .•••••.•••••••••••.•¡I<1em. ••.•••.• ' •.•••.•
Idem .•• Idem•••.•••••.•••.•••••• Idem .•••..•••••••••••. "
Palma "ca : Conducir caudales .
ldem •••• Zarago&a •••. • • •• • .••••. Insp~cdonar la ('onstruc-
1ción de carros de muni-cion~s •.•. ' •..• ' ..••• 1
Idem ••••••••••••••.• CaplUn..... • Jos~ Eoseilat MarUoes ••••• lO,,! 1I rdem •••• IbiJa ••••.••.••••••••• : •. ~UXiliar revistalrmamen-
, to de carabineros •.•.••
Idem !litro. taller.. • os~ Alonso Fernández 16 Idem.. Idem... : Idem........ .. '" .
Idem ••••••••.•••• ~ •• Capitán..... t ~afael SAnchez Guti~rrea ••• 1:: y 11 Iden &govia ••••••••••••.. '. Asistir al concurso nacio-
•. nal de tiro. . .• • .••.••
Idem •••••. '.••••••••• Coronel.... ) Eml1io de la Cuadra Albiol. 10 Y 1I Idem •••• Batr.rla Regana••••.•..• 'hReconocer el material re-
. . 1 cibido ••••.•••.•.•.•.•
Idem ••••••.••••••••• T. coroDel •• I M!~uel.Villalooga M~otaoer. 10 y 1I lldem •.•• Idem................... .Idem •••.•••••..•••• ~ ..• /
,Idem •.•••••••••••••• Comandante. ) VlctorulDo LópeJ-Pinto Se- -
, villa ••.•••••••••••••••• 110'/11 Idem •••. Idem ••••••.•.••••••••• Idem •••..•.••.•••.•••••
Idem ••..•••••••••••• I.ar teniente. • Mariano ZaforteJl VillaJonga 10 y 1I ldem.. . Idem •••.••.•.•••••••.••. ldem ••••.•••••••••••.••
Idem [d. Menorca .••.• Comandaate•• Francisco Warleta Meoadier 'o 111 !MabeSn ••• Fortaleza Isabel 11 •••••.•. Asoleo de pólvoras •..•••
Idem................ • El mismo ••••• ,. ..••••.••... 10' J f tldem •••. Idem... •..• . Idem ...•..•••..•.•..••
Idem................ , El m!smo •.••••••••.•••. II '.' 10 '! 'li~ldem .•• Idem................... Idem .
ldem. • • • • • • • • •• • • • • • • El mismo •••.•••.••••• •••.• 10 J 11 ~dem • • •. Idem.................... Idem ..•••••••••••••••..
Idem CaplUn , D. Jos~ LlanlS Quintilla lO Y 11 ~!ldem •••• Id~m................... Idt'm ••.•.•.•.••••••••..Idem................ • Eltiiislllo 10,/11 Idem Idem Idem .
lde. ••••• •• • . •• •.•• » El mismo. .. •• •• • ."."••••••• 10' 1I Idem... Idem •••••.•••.••••.•.••. Idem .•.•..•.....• '.' •••.
Ideas. • . • • • . • • • • • • • • • • El m~mo •••.•••••••. . • • • • . 10 Y 11 Ideo) • • •• Idcm • ..•••••••••••••..• Idt:m ..••••••••.••••.••
Idem •• • • • • • • • • •• • . • • t El mIsmo •••• . • • • • • • •• ••••. 10 y I , ¡Idem ••.• Idem.................... Idem. • ••.•••..••••..•.
Idem Mtro. taller. D. Jos~ Llig~VmaDueva •••••• 16 . dem Idem ••••••••••••.•.•• ' I'ldem •••••••••••.••••••
Idem.. • ••••• • •• • . •• • » El mismo. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 dem •• ,. Idem .••••••• , ••••••••••• Idem •••••••••••••••••••
IdelD...... •••••••••. • El mismo...... . ..••.•••..•.. ., dem ..•• IdclD................. .• Idem ••.••..••••••••.••.
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i idem. 191' 3 idem. 1917
Ibdrid 5 de DoYiembre de 1917.
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1917 20 idea. 191711 5
19 1j 24 idea 191;11 •
1917 3 idem. l'I!tI I
191j 2 idem . 1'lj/1 11917 3~dem 191' 3
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I~121 "cleDlIla la oolll1ll\On--------1----1---------- ~II---I---------II---·-----Com.- Art.· Menorca •. Mtro. taller. D. J086 LUg~ Villanuen •••.• '1 16 "abón ..• Fort.leJa Isabel 11. . •• • • • Aloleo de p61voras.. • ••
Idem. ••.••••••••••• • El mismo. •• • . . . . . • . • • . • • • •• . 16 ~dem ••• Idem................... Idem • . •. .•• ..• ., .
lec:. c.•. Mcnorcl, 2 •• eapitiD•.••• D. M.uro fem4ndf'S Tejedo •• 10 '111~ldelll •••• Barcelon•••••••••.•.•••. I\sistir al concurso hlpico.Acotar terrenos en comi-lCa • I .i6n mixtl para instal~r 6lidem. m. In(. MallorCl ••• Coronel. ••••1t IllDl61l FO'A Mediaa ••••••• \ la Palma ••• Isl. Cabrera. • . • • • • • • • • • l. casela de am.rre del 1 •cable.... . ....•.•••.
, tRePIIDtf>O del camino ve-¡
. u U cinal de Campos al de 2 Iidem
Elmi.mo 1 la Illdem IVanospuntosdc orca. Salinas. Llummayor 3 •
, por el Palmer • • ....
5 ~MabcSn ••• \Mercad.l •••••••••••.••• '~Interveoir revista comi"'~ 31:~:::
s. Palm.. •• Inc. ..••.••.••.•••••••• río 3S· dem •••• lbiu.......................... ...... .. ........ o ...... .. ...... ~"' ••, 1 idem .
, • 11 11
1."te"endÓD milit.r • 'IC' ruerr• 2'.'10 • Teodoro Guaraer Beaedicto
Idem . • • . • • • . • . • • • • •• Ofici.1 l.· .. • Aoaltasio Benito MurciaDO .
dem ••••••••..••••.. Otro 2.· .... • Lorenzo 8ennassar Sal.,i ••
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Señor Capit~ general de Canarias. I .:::;
Sel\Or Interventor civil de Guerra y Marioa JI .eJ!
,Protectorado en Marruecos. I
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. IIlllChos I Q,
aflos. Madrid S de noviembre de 19 t 7. lt
.ClUYA.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidoIJimcno Baxas y concluye con D. Juaft' Mora Soto, de-
- aprob.r las comisiones de 'lue V. E'. di.6 cuenta a c1ar~dolas inckmnizab.les con los beneficios que sefla-
este Ministerio en :z6 de. Julio último, desempefla- lan los ardculos del reglamento que en la misma
das en los meses de mayo y junio anteriores por e11 se expresan.
perSC?nal o()(J~prendi'd.o en la .relación que acon.ti- _ De real orden lo ~go. ay. E. par~ su coJ.1~imiento
Duacl6n se InliCrt., que cODuenza con ·D. NarclSQ L_l.,;J i.1 1_; Ll U L.l ,::.. J L 1 1_1 L..:.: t':'t '. ~ :.l
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C'DO B6D. Cal. la PaIJDa, 10 l.- taleate. D. RardIo JimeDo Buu•••••• lO J I Il-taCtuI de
·Ifkhlma .• ISUlta Crus de TenerifetlCobrar IibramleDtoa ••••.
la ....... T erlfi O • -~ \SaDtaCrua de, SIDterveDlr en\rql enfer-:J ten. -.u. ea e • fidaJ l. ••• - JUlJ'C Salaur Súchea. •. •• •• 18 J II} Tenerife •. (San Scbaatiú Gomera'l merla Gomera. • •. •••.
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1917 5 c.>
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19171129
'." '. '11917 .. 1 .
191711 8:1917 6 1 Ct
IQI7 15 I Ir
1917 15 ¡_
'917 2 -o
1917 8 . -! ....
1917
:11917
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Jdem Otro .
ldelD . . . . . • . . . • • . . . .. Otro .•.••••
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B6D. Gomera Hierro. 23 ".ft teniente.
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Com.·IDg. TeneriCe... Capida .
o.PltaAfaGral.CaaarJU\T. paeraJ •• D. CiadIdo Hemhda VeIuc:o 107 II~taCrusde
. Tenerife •• Palma, Gomera J Hlerr evi.tar las guarnlcionel.
Ideal •••••••••.•••••• ¡corone! lLM. _ Felino AguiJar HipcSlito .•• 10711 Idem ••••••. Idem ••••••••••••••• '~~dem. • .••••• ••••••.• .
1dem 1 Cap. a,ud .. - CarlolHenaúdaFoDt •• 10 7 11 dem Idem ·dem ..ae¡. laf. TenerJfe, 64. 2.° teDleute.. _ Lui. CanUlA de la Torre•• 10 J 11 dem ••••.•• Madrid.............. amen ingreso Kacuela'
Superior de Guerra .••
- Carlol Cabreriao Romero.. lO 7 11 Ideal....... Idem................. dem... ••.•• • ..•.••••
- Frana.co Súcha Pinto ••. 10 JII tava ••.. Santa Crua de Tenerife'IICObrar libramientos •••••
- Narciso Jimeno Baxa.. ..... lO 7 11 taCnJa de
la Palma •. Idem ..•....•.••••••• Idem .••..••••••.•••••••! Ilidem.
- Juan Calta1l6n AtvarJODdJa 10)'11 detD. • - ... Idem •.•.. ..... .... [dem.. .. ....... ..... 25 idem •
- ZaQrl.. Atctllle HellunR•. 10 J 11 ckm •..•••• Madrid Y Santander ••. Asistir concurso tiro.... . 16 idem •
- Dionisio Tena Dc:aeado •••• 10 )'11 dem •••.••• Idem ••.•••••.••••••. [dem..... •...••.•.•.. 16 Idem •
- JulifD Garque Dobon •••••• laJl1 Gos:::.~~ISaotaCnu de TeDerife. Cobrar libramientos. ••• ~ 2~ :~~: •
. JSantaCnude JR,.conocer UD presunto·
- Juli'n Rodrfruel BaDester.. 10 Y11 T ro Orotava • • • • • • • • . • • • . . demente { 29 Idem •eoc e.. . •..••.•••.•. 'J
- IIUlue! León Rodrlgua•••• 10711 ¡dem San SebastiAo Gomera.: Intervenir entrega enfer
I merla Gomera.. •...•. 1 idem. 1917 7 idem.
Idem 1." tenieute. - Jo~ Figuerola AlamA 10JII dem •••••..• Madrid ••••••••.•••.•. Examen inKreso Eacuel
: SUPf'rior de Guerra.. .. 1 idem. 1917 29 Idem
late". Mil. Ttneriíe •. Oficlall.· t JOI~ Salaur SúcbeJ 10Y 11 dem San Sebastiú Gomera. Intervenir entrega en(er
. . 1 merla Gomera...... •• 1 idem. 1917 7¡'idem.
Sanidad Mil. Teaerife M~d. 2.°.... • Lula Arriela Olivar•.•••.•• 10 JII dem ••••••. Orotan •••••••.•••••- Asistencia al regimient .
E
Orotava. 65 .••. .•.•.. . '1 Idem. 19 17 3 Idem
Re¡.IoJ.·LasPalma.,66 l.-teniente. t Ramón Soto Fernúdel .... 10Y 11 PaJIDU.. Madrid ..... : •..•••.•• EXAmen ing..~so Escuel I
Superior de Ouerra... 1 Idem 19 17 14 Idem •
ldelD 2.° tealente •• Feroaado GómesAyan 10711 ldem Idem dem / 1 idem. 1917 14 idem.
. I 6 Idem. 1917 6 Idem •
Idem Gula 67 •.•.••• Otro •••.•••• Carloa Rodrlguel Reieada •• 101 ti w. Las Palmas.... • •••.. obrar libramientos ••.•. / 18 idem. 1917 18 idelD .
I ~ 26 ldem. 1917 27 IdelD .86a. CaI.LaD ote. 21 l..' teniente. o Lul. Guti~r..ea Fero!nda • 10Y 11 Arrecife .••. IdeJO /IIdem 1 24 htem. 1917 30 ~dem.IdemFuerteventara,:u Otro '''1_ Andr& Benlles Guerrero •• 10YII ertoCabras Id_ ..•..•.••••••• ··I~dem a4 Idem. 1917130 Idem.Com.- Art.- Gran c.- ..Darla "IOtro •• - Juan Mora Soto............ lI4 IArrecife.............. oDdudr caudales....... 291idem '11917 30 ldem •
Madrid 5 de nllviembre de 191'. CIUYA
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CUERPO AUXILIAR DE INTERVEN,CION
ExClllO. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 16 del mes actual, promovida
por el escribiente .provisional del Cuerpo auxiliar de
Intervención militar, COn destino en la Intervedci6n
de esa región. Antonio Sánchez Morin, sargento pro-
cedente del regimiento de Infantería Sevilla núme-
ro 33, en súplica de que quede sin efecto su ingreso
en dicho Cuerpo auxiliar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la petición del recurrente, con
arreglo a lo preceptuado en la real orden circular de
3 de junio de 1896 (C. L. núm.. 137), volviendo al
arma de Infantería con el mencionado empleo de
sargento. •
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much.06 aflos.
Madrid 28 de noviembre de 1917.
Cu.kVA
Se60l' Capitán general de la octava región.
Seftores Capitán general de la tercera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
StulDa •• lISIrIalDL 1lCl1la11lltl
I CIUIIS AlItnII
ASCENSOS
~xemo. Sr. ~ El Rey (q. iD. g.) se ha servido
conceder la categoria de mÚlico mayor de primera,
con lueldo anual de 5.000 pesetas, al de segunda don
Manuel Jimeno oMuñoz, que tiene 1\1 actual dest:no
en el regimiento de lnfanterla Tenerife núm. 64;
asignándole la efectividad de ú del mea actual, fecha
en que cwnpli6 el plalo que determina el articulo 2.°
del real decreto de 20 de junio de 1914 (Q. ¡;. n(¡-
mero 96), debiendo continuar en su actual destino.
De real orden &o dilo a V. E. para IU conocimiento
y dem4. efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid"28 de noviembre 'de 1917.
ClaVA
Se60r Capitán general de Cknarias.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y, Ud
oProtectoraoo en Marruecos.
-
Excmo. Sr.;, El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la categoria de músico Inayor de segunda,
. con sueldo anual de 3. 500 pesetas, al de tercera don
Jenaro Rey San Segundo, que tiene su actual des-
tiIIó'en el regimiento de Infantería GuipÚlooa núm. 53,
asippdole la efectividad de 26 del mes actual, fecha
en que cwnpli6 el plazo que determina el articulo 2..
del real decreto de 2.0 de junio de 1,~14 (c. L. nú-
mero 96), debiendo continuar en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. para su coaoctmieoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1917.
CauVA
SeAor CapiUn general de la sexta regi6n.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
oProtectoraoo en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso que V. E.
,remitió a este Ministerio en 21 del mes actual, el Rey (q. D g.)
ba teaido a biea couceder d empleo ~e c:apitAn, al primer te-
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niente de ese Cuerpo D. Carlos aiment Vinanueva, el aIll1
reune las condiCIones que detemnna el arL 1." de la ley de 12
de marzo de llJ09 ~C. L. núm. bU}, asignándole en su nuevo
empleo la efectJVld.id de lb de octubre último. .
Oe real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. t.. muchos anos. MJdrid 29
de noviembre de 1917.
Cu.l.V4
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de; Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Ydel ProtciPorado
en Marruecos. ;
DESTINOS
Exano. Sr.: Aprobando lo propuesto por el ,Prt-
sidente del Consejo de administración del Colcglv
de huérfanos de Nuestra Señora de la Concepcióp,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien d~sponer q1,le
el médicv Inayor D. Jesús de BartoIo~ -r RCIi*
pio, ascendido a este emplCQ por real orden de 5 d 1
actual (D. O. núm. 249),. y declarado. ens.ituacÍón e
excedente en esta región por otra de 20: del mis
mes (D. O~ núm., 262), continúe en la misma sit~­
ción y prestando sus servicios en comisión en l
citado Centro ~ Enseñanza hasta la terminación I
curso actual, con arreglo a. lo preceptliado tl1-ef· a -
tlculo 22 del real decreto de 1.0 de junio .de 19~ 1
(C. L. núm. 109). \ . i
De real orden lo digo a V. E. para su óoI1bcimiento
y demás efectos. Dios gua,rde a V. E~ muchos a6oJis.
Madrid 28 de noviembre de 1917. • .
"Se60r Capitán general de la primera región.
Seftores Presidente del Cons~j() de Administración ~.
Colegio de huérfanos de Nuestra Se6Qra dI! la ,Con-
. cepción e Interventor civil· de Guerra y ¡Marina ¡J
del ,Proteccora~ en Muruecos. . . .
,
Excmo: Sr.: En vista del concurto celebral;10pa~a
proveer una vacante de oficial primero profesor tn
la Academia de Intendencia, anunciada por real"ord n
de 9 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 229),
y habiendo sido declarada desierta, 'el Rey (q.D. go.)
ha tenido a bien designar para ocuparla, en comisión,
en las condiciones que dctermina el arto 10 del rsl
decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109), al
de dicho empleo y Cuerpo D. Nicolb Misuel Urbin'a,
sin ser baja en su actual destino de la Intendencia mi-
litar de la primera región. . ... •
De real orden lo digo Íl V. E. pam su conocimiento
y demás ,efectos. Dios guarde a· V. E. muchos aft~.
Madrid 28 de noviembre de 1917.
CUUtVA
..
Se60r Capitán general de la primen re«i60.
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se::ha servidQ
disponer que la real orden de' 24 del actual (D. O. ná-
mero 265), por la que queda en situaci6n de exceden.te
en esta región 'y en comisión en la Academia médico-
militar el subins~ector médico de segunda clase, dDn
Sido Martln Miguel, se encienda rectificada en el
sentido de que dicho' subinspector médico de se-
gund4L clase, continúe prestando sus senl)cios en OC?-
misión en dicho Centro de Ensedanza, sin ser baja
en su DuevO destino del Ha.pitaJ de Valladolid, con-
ferido por real orden de 20 del mismo mes (D. O. nú-
mero 262).
De real or-dea 10 digo. a V... E. para su conocimiento
D. O. D6m. 27-
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~ ,. dená. .f.etoLDIoe JUUd. • ~. •. mue_ allOI.i Madrid ~. d. DoY1ealbr. .. 19 17.~ "CoanSeftore. Capitae- IlOeral. d. la primera y Mptlrnaregionel.
Setiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en ~arruecos y Director de la Aca-
demia M~dioo-militar.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente a
la Metrópoli el capitin de la Guardia Civil D. Emilio
Fernández Jim~nez, que ·prestaba sus servicios en la
Guardia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el expre-
sado capitán quede en situación de excedc;nte en !a
primera región y afecto para haberes al primer tercl.o
de la Guardia Civil, a partir de 1.0 del mes de di-
ciembre próximo; debiendo ser coloc~d~ en destino
de plantilla cuando le corresponda y sJrvl~ndose V. E.
proponer a. este Ministerio el capitán 9ue haya de.
cubrir la vacante que resulta en la menc10nada Guar-
dia Colonial.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V. E. muchos ati,)s.
Madrid 27 de noviembre de 1917.
CIDVA
Se60r Diredor general de ta Guardia Civil
Seftores Capitanes generai~ ~e ta primera r'egión. y de
Canarias e Interventor clvd de Guerra y Marlna y
ckl .Protectorádo en MarruecOL
Excmo. Sr.: .Habiendo regresado definitivamente a
la MetróPQli el cabo de la Guardia Civil, Emiliano
Soto Mon*ro, que prestaba IU' servicios en la Guar-
dia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el expresado cabo cause
alta en concepto de a~regado en la Comandancl~ de
su procedencia, a partir de l. D del mes de diciem-
bre próximo; debiendo d'rsele destino de plantilla
en la primera vacante que oc!!rra, Itrv)~ndose V. E.
proponer a esle Ministerio la clale que haya de cu-
brir l. vacánte que resulta en la mencionada Guardia
Colonial. . I .
De real orden lo d¡~. a V. E. para IU conocimiento
'1 dem'l efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 27 de novlembre de 1917.
CaaV4
Seftor ·Director general de la Guardia Civil.
Seftores CapitÚl general de Canarias' e Interventor civil
. de Guerra y Marina y delProteetorado tu Marruecos.
Excmo. Sr.:· El Rey (q. O. ¡.) se ha servido disponer que
el teaiente coroncl dc la Ouari:lla Civil de la Comandancia de
Valencia, O. Carlos Tovar de ReviUa, nombrado para ocupar
vacante en la Guardia Colonial de la OUinta Espaftola, pase a
la situación que determina la reat orden de 19 de agosto
de 1907 (C. L núm. 132), dcbiendo embarcar para su destino
etJ el vapor correo que zarpari de CAdiz d dla 7 de didembre
próximo, y causar ba;a en la C..omalldancia a que pertenece
por fin dd mes áJ que verifique d embarque.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento f de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mucboe aloe. Madrid 29
de noviembre dc 1917.
ClaVA
Sdor Director ¡eneral de la Ouardia Ciftl.
Seilores Capitanes generales de Ja sepnda y tercera ftiÍoncs
, 1 de Canarias e Intel'Ytntor civil de Ouem y MuiDa Ydcl
Protectorado en Marruecos.
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PAS!S A OTRAS ARMAS
I!xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer t..
nlcnte dcl rqimlento Infanteria "cl Rey núm. 1, O. Jesús Ro-
bles Ruiz, ti Rey (q. O. ¡.) sc ha lemdo disponcr que sel el!-
minado de la qcala de aspirantes a in&teso en la Guardia
Civil. .
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento ~ de-
mú ·efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madnd 29
de noviembrc de 1917.
ClDYA
Señores Capitin general de la primera rc¡i6n y Director ¡e-
neraJ de la Guardia Civil.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. i') se ha servido conceder: el re-
tiro para Bilbao (Vizcaya), al primer teniente (E. R.~ de la Guar-
dia Civil, con destino en la Comandancia de bogroño, don
Andr& Vilanova Antolfn, por cumplir la edadpara obtenerlo
ti dCa 30 del mes actual; dispo!1iendo, al preplo tiempo, que
por fin del mismo mes sea dado de baja cn cl Cuerpo a que
pcrtenece. .
De rcal orden lo digo a V. E. para su cono~miento y ~nes
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madnd 29
de noviembre de 1917. . .
ClDvA
Seflor Director ¡enrral de la Guardia Civil.
Seftores Presidente dcl Consejo Supremo dc Guerra y Mari-
na, Capitanes generales de la quinta y sexta regiones e In-
terventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado cn
Marruecos.
Excmo. Sr.:' Accediendo a lo solicitado por el músico de
ese Real Cuerpo, o: Angel Ru~no Pern6nd.cz, el ~ey Iq. p. g.)
se-ha servido concedcrlc el retiro para NaVlI IOvledo); dISpo-
niendo que lea baja, por fin del presente mes, en el .cuerpo a
c'¡uc pertenece. . j .
De reaL orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y Qe-
mú efectos. 0101 ~rde a V. E. muchos al\os. Madrid 29
de novitmbre de 1917.
ClDlVA
Sellor Comandante Icneral del R~al Cucrpo dc Guardias Ala-
barderos.
Seftores PresIdente del ConseJo Supremo de Guerra y M~ri.­
na Caplt4n leneral de la primera reRlón e Intcrventor Clvd
de'Guerra y Marina y dcl Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. O g.) se ha servido conceder. el re-
tiro para los puntos que se indican en la s.igui~'!te relaCIón, .a
la clase e individuos de tropa de la Guardl~ C~I. compren~l­
dos en la misma, que comienza con Ce~estin~ MIguel Padll~1
y termina con Joaquln Ubeda Molla; dlspomendo, al p~opto
tiempo, que p~r fin del coniente mes sean dados de ball en
las comandanaas a ~ue perteneccn. . .
De rul or,den lo dl¡o a V. E. para su conOCImiento., !lnes
consiguicntes. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madnd 29
de noYieJDtIre de 1917. I
CIDVA
Seilor Director ~eraJ de Ja Guardia Civil.
Sdores ~dentedd Consejo Suprcmo de Guerr~ y Mari-
na y Capitanes ¡enerales dcla tercb'a y sexta rqaones.
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P1mtoe 401l4e ftIl • reet4lr
.NIBBJl8 DZ LOS IN!'BB!'.8Ar.OA SJIlpl_ ., Com&lldUlclal , que pene_a
Pueblo Prenncu
-,-
:elestino M;guel Padilla •..•.••• Sargento ••.•• GuipÚJ.coa ••••••••••••••••• 111 •• Viteria ••••••••••• Alava.
'osé Maria López Expósito ••••• Guardia civil ••• Idem....................... ;. S. Se~tiáñ .•.••.• Guipdzcoa.
foaquin Ubeda Molla ••.•.•.••. Otro •••••••••. Valencia ••••••••.••.•••••••••• lean s•......•..•• Valencia.
Madrid 29 de noviembre ,te 1917.
•••
:ClDV~
DISPOSICIONES
de la SUblecrewla y Secdonea de este MiDIItma
Y de ..D~ ceatr" .
SIcdIi •• IalOtaII
:CONCURSQS
Cir.cular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de m(¡sico de tercera, correspondiente a clarinete, que
se halla vacante en el regimiento de Infantería Alava
nWn"ero 56, cuya plana mayor reside en Cádiz, de
orden del Exc;m·J. Serior Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, que se verificará el
día 30 d~1 próximo mes :le diciembre, al que podrán
concurrir los 'individuos de la clase militar y civil que
lo deseen y reunan' las condiciones y circunstancias
personales exigidas en las disposiciones vigentc!l.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dia 10 del citado
mes d. dic~embre. Madrid 28 dé ~viernbre de 1917.
m 1efe 4ela IleOCSOD,
MI'" VIU
•••
Seccl6a deIDtervead6a
CUER,PO AUXILIAR DE INTERVENCJQN
Cluullv. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Se-
fior Ministro de 1& Guerra, se nombran eacribientes,
con carácter provisional, del Cuerpo Auxiliar de Inter-
~nci6n militar, a los sargentol de ros regimientos
Infamería de Melina n(¡m. 59 y de ,la Reina n(¡m. 2,
Vicente VilIarejo Nieto y JOR Escobar Belmonte,
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que reunen las oonu.~....nes detel'minadas para el ingrae
en el referido cuerpi>, pasando a prestar sus servicios
a las Interveneiooes militares de la ~ptima y octava
regiones, respectivamente.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 29 de
noviembre' de 1917.
JO lete 4. la 1IeOOI6D,
Josl BofU1/6g
Sefior...
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la segunda,
séptima y octava regiones, General en Jefe del
Ejército de Espada en Africa e InterventDt cJvi'
de Gueua y ¡Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
DIreecIDa liDeral de Carablaeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenida--
para servir en este Instituto los individuos que lo
tenian solicitado y figuran en la liguiente relación,
que principia con Manuel Llanos ·Palomino y termina
con José P~rez Cerezo, he acordado concederlel in-
greso en el millJlOJ con delUno a lu Comandanclal
que a cada uno le les leriala; debiendo tener f>re.ente
los jefes de 101 respectivoI cuerpos, para los efectOlr
de alta y baja, lo mandado en real orden de 31 Ce
enero de 1895 (C. L. n(¡m. 34).
Dios guarde a V. E. muchol aftoe. Madrid 27 de
noviembre de 19 17.
Excmo•. SetloresCapitanes generales de las r~giones
y Comandantes 'generales de Ceuta, aracne y MeJilla.
.D. O. D6m. 270 30 ele DOriembre de 1917.
•
Reg. Inr.· del Rey. l •••••••.••••••••• Cabo ••••.• ~hJnuel Llanos Palomino •••.••.••. Dar~lona.
lOtro . • . • • •. Benigno Vicente Lago .••.••••••.• Idem.Idem id. ~boJa, 6 •.•••.••••.•••••• Otro ••.•••. Antonio Jim~nez Ramlrez ••.•••..• Navarra.. Otro ..•.•.• Pedro Lozano Becerro ..••••••.•• I)arcelona.
ldem id. Asturiu, 31 •.•••••••.••••• 10tro D. Leopoldo Garcfa Medina •••.••. Almerla.
lSoldadO ••• Bartolom~Varela Alonso ••••••••• Navana.d 'd G li ~ Otro Peoro Royin Rlol ldem.em l. rave DU, .. I ••••.••••.•••• Otro ••••••• Pedro Trigo Gallardo ••••••.•••.•• Idem.PrlaIera . Otro .•.•••• Justo Zamora Molinos •••••••.•••.. Idem.
. ~Cabo ••..•. Francisco V'co Jim~Dez•.•••••••••• Barcelona.
dem Id. Vad Rall, So•...••..•••.•.•. Soldado •••. Eduardo Bueno Valiente ••••••••• Navana.
, Otro •••••. , FrancifC:o Mendoza Tarino •••••••• ldem.
dem LaDe. del Prtncipe. 3.° de Cab.a•. Trompeta ••• Fnncisco Ruiz Ricote •••..•.••••• Huellea.
láem Hl1•. de Pavla, 20.0 de Cab.· ••••• Cabo •••.•. FiJix Marqu~. del Pino •••••.••••• Navana.
Idem Cal. Vmarrobledo, 23.0 de Cab.*. Soldadc. ••.• Venan(;Ío.Ortega Amaro •••....••• Tarrarona.
Brigada Tropa. Sanidad Militar •••••.. Otro •.••••• Francisco P~rez Carabante •..••.•. Algeciru.
~Reg Inr a Córdoba. 10 .••••••••••••• Cabo ...... Fernando Gallego Ponce •••••••••• adiz.ldem [d Extremadura, 15 •••••••••.• Soldado .••• Baltuar Gonzilez Villalt. ..••••.• Almerla.o d Id B b6 l'ambor •• oo Manuel López Quintana••.•. , .•••• Algecira•.cm • or 'O, 17 •• • ••••••• •• •••• • Corneta ••.• Francisco Salinas Vico •••.•.•.•.•• Tarragona.Secwada•. Idem id. Granada. 34 •••••••••••••••• Soldado •.• o Juan Feria Cordero.; ..••••••••••• CAdiz.
(:
dem [d Alava, 56 ••••••••••••.•.••. Otro ••..••• Francisco Martinez P~rez.•.•.•..•. Idem.
. Bón. 2.* rva. Algeciras, 29 .•.•.• : •.•• o Otro .•••••. J08~ Busutil Sarmiento •.•••••••••. AIRccira•.
1 • e, re¡. montado Artillerla <!ampah • Cabo....... Kmeterio Conde Reyes ••.••.• • • •• Gerona.
2.* Com.* tropas Irttendeocla .•.• ; o••• Otro .•••••• Antonio Rodulfo Sánchez ••.•.••••• Cádiz.
T \Rq.lnr.e Guadalajan. 20•••••••••••• Soldado .• r •• Joaquin Calvo Orta .••••••.•..•••• Tarragona.
ercera '¡fdemid. Sevilla.]] Cabo .•••••• Juao MootoroPérez .•••.•......••. Idem.
.Idom id. Tetuio. 45 •••.•.••••..•••. Soldad~ •••• J"an Fabregat Roca •........•...• , ldem.
IIdem id. Vergara, 57 ~ Cabe) Ped~o E~cudero Ca.~ta~o •••• , ••••• Gerona.funa Bón. Caz Estella. t4 Sargento Davut VII11nueva Castillo Idem.R' D Sa t'- o d ro-b _ Cabo ...•••• Miguel Fern4ndez GonÚJez••••.•.. Idem.ee· ragones n ..go, 9· e,-",. Otro .•.•.•. Gumerllindo Madas GaIAn ••••• o.. ldem.
(dem Inr. * Gálicla, 19•••••••••••..••• !Cornet•.••• Beojamlo Quevedo Rodrfguez .•••• TlITralt0nao
Quinta.. • ¡Cabo. • .. '. Francisco .Grande Gordo ••.••••.•• Navarra.
• Id Id ~- . Tambor •••. Alberto el.neros Romero •.••••..• Huele:..
em • ,,",~ODa. 2~ ••••••••••••••••• Soldado ••.• Ricardo Herrero Bruo • • • • • • • • . • .• ldem.
, Otro •.••••• rOlé tadomega JuaD •. o••••••.••• Turagona.
Sesta.•. Idem Id. Valencia, 23 •••. 0.' ••••• o••• Otro ••••••• DuUio Moreno Menelo ..••...••••• Idem.
~ U Idero id. Toledo.]S .••••••••••••. o•• Otro ••••• Benito Herntndel Mutla .••••••• Idem.
p ma. (dem Ca•. Aibuera. 16.0 de Cabo- ••.••. Cabo ••••. ,. Venancio IRleailll Sánc:hes .•••••••• Navlrra.
Octa (dem IDr,a Murcia, 37 •••••. , ••• , ••••• Otro •••••• o Jo.é Garcla DomfD(Ues•••••••••••• TITJlgon••
...... Idem C Gallcl., 15.0 de Cab.- Trompeta Cele.tlno tage MuUlo Idemo
BaJea,ee. Idem lar.- Menorca, 70 ••••••••••.•••. Cabo •.•.••• Sebaltlin Nieto Santol •••••••••••• Mallorca, BUado eo
J. mllma.
Callarl... IdeJD Id. La. Palmu, 66. o••.••••.•••• Otro ••••••• rUan del Rlo Moreno•••••••••••••. Mallorca.
~d Id e .. 6 Otro •.••••• l'aacual Benelto 84nchea Valencia.. em. eu.., o •••.••.•••••••••• Otro ••••••• Valeriano Gonú1el Corredera ••••. Idem.
1
0tro o•••••• Berna~oNavarro G6mea••..••••. Idem.
d Id ' del Se 11 loA . Otro •.••••• [uUin Palc:ual S.otamarla •••••.••• Idem.em. • rra o,..., Otro ••••••• Antooio Reina Agullera .••••.••.•• CáatellcSn.
. Otro ••••••• [ulio Redoado Si~a •••••.••••••••• Mallorca.
Ceuta.... ,BeSn Cas. Barbestro, 4••••••••••.•••••• IOtro ••••••• Rarael1ASpel Bastida••.•.•.•••••.• Murd••
"dem id de Ara II lSóldado ••.• Santillto Tetc:ero Rigote •••••••.•.. Navana.
P' • P ee,9 ••••••••••••• 'lCabo , ••.•••• Gonaalo Toril Lópel ...••.•••••••• Castellól1.
Idem de Uerena. 11 ¡Otro Fe1fc:ulo de la FueDte Fernindez Idem.
Idem Id. Tala...era, t8 •.•.•••••••••••• Otro •.•.•• , Gregorio Mota Ruiz •••.•••••.• , .•• Idem.
Reg. mUto Art.a de Ceuta ••••.•••••. I0tro •••.••• Jo~ Campos GonzáJel •••••••.•••• Mallorca.
Comd•• ArtllIerIa Ceuta ••••.. o•••••• Soldado •••• Celestine Garcla Calvo••••••••••.• Tan:¡¡Rooa.
Otro ••••••• Juan AlODSO Olalla •••••••••••••.•• Mallorca.
& .... 1Df.' Saa F-.aaod Otro ••••••• Antonio Garcla RamOl •..••••••••• Tanacona.
ra-'-a. 0, JI ••••••••••• Otro ••••••. J~ Nactal Ferrer ••••.••••••••••• II.UolCA.
. .Otro....... f~ Solaa.o liarla •••••••••.•••••• Ideal.
"-eaid. c.lioJa. 42 •••••••••••••••• Cabo••••••• Mipel Garcla Toledo••••••••••••• lde...
Soldado••••. J~ l'1orea OollÚles.•••••••.••••• lde••
lIelIDa... Otro ••••••• lluiaDo GabarTe Lac:oma•••••••••• ldem.ildem Id. lIelll1a., 59••••••••.••••••••• Otro •••.••• Leoc:a~o Garda Jarillo••••••••••• Idea
Otro •• • • • •• DaYid L6pe1 Osulaaa. ••• •. ••••••• (de••
Otro ••••••• Pedro P.leual Ferrero •••.•••••••• Idf1ll.
IcIem Id Afrlc=a. 61 Cabo •.••••• ADdrá Carvajal Caballero••••••.•• Idea.
. • ••••••••••••••••• Otre ••••• ; • Hi¡iDio ~per Roca•••.•••.••••• !de..'
CoIId.- ArtiIleria delle1UJa •••. , •••••ICoraeta •••• t: Aria. Hernúdes •••,' •••.•••••• Almeria.
I . tCabo ••••••• uan Blutiata Calder6n Gil••••••••• M.IIorca.BóII. Cuadorea de Catalula, l........ Otro . • • • • • • Duel Rodrftues SAndaea •••••••• CJdis.Laracbe.. 'Otro•••.••. J.clnto SAuc:ba SAnces••••••••••• llall.....ldem Id. Tarifa. 5 ~ • .1116••e de J.' Feix Guill6:l Colorado .••••••• ~ ••• leIea.
eo•••4aodu
• Cia...11 4..tRacloe
------
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JIeIlOMl CMI'PM •••,...... el.- .0 ••••• ............
...... deIIUa••
rD. Cu. "."",,~, ............... c........... Jo~ MarcolI Franco .••••.•••.••. Mallorca.)Soldado •.•• SeballtiAn Martlnez Lópes .•..•.••• Navarra.Larache . Idem La. Navas, 10 ••••••••••••••••• 01 Antonio Paco L6pez .............. Idem., ro ••.•..
Rer. C... de Taxdir, 29.· de Cab.-•. "'Iotro ..••••• Joaquln Fernhdes Martines ••••.•• ldem.
S~ptima 'IIdem In!.· Toledo, 35 ............... Otro ....... JOlJ~ P~rel Cerezo •••••.•. • •.•••. Tarragooa.
NOTA. Los admitidos para Mallorca, han de presentarse para ser filiados en la de Alicante.
Madrid 2'1 de noviembre de 191'1.-Con/nrtU.
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